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• Programa Oficina Verda
Recollida Selectiva Interna. El nou plec del servei de neteja dels edificis i
locals municipals
Dins el procés d'ambientalització de les
activitats municipals, el nou plec del servei
de neteja dels edificis i locals municipals
recull que els residus s'hauran de recollir
selectivament. La recollida selectiva dels
residus requereix la col·laboració de tots,
això implica que si bé els treballadors
municipals han de separar les diferents
fraccions de residus, és responsabilitat de
l'empresa de neteja subministrar els
diferents bujols per separar les fraccions,
recollir els residus i fer-los arribar al destí
adequat.
Les diferents fraccions de residus subjecte al plec són paper, envasos lleugers
(plàstic, llaunes i brics) vidre i el rebuig. Pel que fa als residus especials: tòners i
tintes, piles i bateries, o altres no són objecte del present plec. Trobeu informació més
detallada a www.bcn.es/agenda21/oficinaverda
Iniciatives Compra Verda: sectors, districtes i organismes autònoms
Ecoauditories als Parcs de bombers
En el marc del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, el Cos de Bombers està
promovent la realització de ecoauditories en els seus parcs i s'han iniciat les
ecoauditories dels parcs de la Vall d'Hebron, Sant Andreu i la Zona Franca.
L'ecoauditoria és un mètode de diagnosi mediambiental que abasta des de l'anàlisi
dels edificis en tant que materials, instal·lacions i consum de recursos (energia,
aigua...) fins a les pràctiques i els procediments de l'activitat quotidiana. Tot això amb
l'objectiu de concretar les mancances o desajustos mediambientals per tal de
dissenyar i aplicar les mesures correctores adients.
La implantació de les mesures resultants reverteix en la millora mediambiental dels
parcs de bombers en forma d'estalvi energètic i econòmic i optimització de recursos
naturals.
El Grup de Millora de la Sostenibilitat de St. Andreu
El Grup de Millora de la Sostenibilitat de Sant Andreu és un grup de treball format per
treballadors municipals de diferents departaments del Districte que té com a principal
objectiu millorar la sostenibilitat del funcionament intern del Districte. El grup treballa
des de una perspectiva global i eminentment pràctica de manera que les propostes
resultants siguin fàcilment aplicables. Així es valoren les pràctiques que es
consideren insostenibles i es pensen alternatives tot indicant què s'ha de millorar i
com es pot fer.
Fins ara s'ha avaluat l'ús del paper, els residus d'envasos, i actualment s'està
treballant en la gestió de magatzem i dels materials. Un cop s'apunten les propostes
de millora es presenten a la Direcció del Districte i aquesta valora i decideix si es
poden implementar, com és el cas de la posada en pràctica de moltes de les
propostes presentades en relació als residus d'envasos.
Els carrers més sostenibles de Gràcia
En la passada edició de les Festes Majors de Gràcia la
sostenibilitat va tenir un paper molt important tant en les
diverses activitats dels carrers com en la reducció de
residus i la reutilització de materials.
Pel que fa a les activitats dels carrers van ser molts els
que van reaprofitar materials pels guarniments, però no
només això, en els carrers Llibertat i Mozart es van dur a
terme activitats de divulgació com per exemple xerrades i
el muntatge d'una cuina solar.
El carrer Tordera és guanyador
del premi de reutilització de
materials
A part d'aquestes activitats, tots els carrers van organitzar com a mínim un sopar de
carmanyola on el veïnat no només portava el menjar sinó també el parament, de
manera que es va reduir la producció de residus.
En aquest sentit també va tenir un paper important la utilització de gots reutilizables,
se'n van repartir 500 gots a 24 emplaçaments de la festa, dels quals es van vendre
2.600. Així, s'està introduint l'ús dels gots reutilitzables ja que en el futur serà l'única
forma de distribuir les begudes a les Festes de Gràcia.
• Preguntes i respostes
Què fem amb els tòners usats?
Els tòners són residus especials que requereixen un tractament específic per no
malmetre el medi ambient. Per tant, cal que els recollim de manera separada i els
donem a entitats o empreses que els gestionen correctament.
La recollida de tòners a l'Ajuntament no es gestiona de manera centralitzada per tant
és possible que en el vostre lloc de treball, l'empresa de neteja ja ofereixi la recollida
de tòners. Si no és així us podeu posar en contacte amb alguna de les següents
entitats sense ànim de lucre que duen a terme la recollida i garanteixen un bon
tractament del residu.
Fundació Natura
Rambla Catalunya 121, 6º9º
08007 Barcelona
Telèfon: 93 237 38 02




(Per cada tòner reciclat es destina 0.5 Euros
a la conservació de boscos)
Fundació Humanitària Dr. Trueta
c/ Indústria, 16 baixos.
08500 Vic
Telèfon: 93 886 92 76
Fax: 93 889 13 97
E-mail: dr-trueta@dr-trueta.org
Web: www.dr-trueta.org





Telèfon: 93 223 27 29




Turó de la Trinitat, 17.
08033 Barcelona
Telèfon:93 345 92 21




Telèfon: 93 303 65 00
Per a informació general sobre la recollida de piles i gestors de residus es pot
contactar amb la Junta de Residus (www.junres.es, Tel. 93 567 33 00)
• Recursos
Servei de préstec de gots reutilitzables per activitats ciutadanes
El Centre de Recursos Barcelona Sostenible cedeix gots reutilitzables i rentagots a
dependències municipals i activitats ciutadanes (activitats de districtes, associacions,
etc.). El servei permet demanar només els gots però també s'ofereix la cessió dels
gots amb el rentagots i una activitat formativa que es du a terme en l'associació o
dependència municipal que ha sol·licitat el servei.
Per més informació:
CRBS
Carrer Nil Fabra, 20 baixos
08012 Barcelona
Tel. 93 237 47 43
Fax 93 237 08 94
A/e: recursos@mail.bcn.es
• Us recomanem
Mercè 2003: Espai Sostenibilitat
L'Agenda 21 de Barcelona serà present a les festes de la Mercè, a l'Espai
Sostenibilitat situat al Moll de la Fusta. Del 20 al 24 de setembre hi haurà jocs, tallers i
activitats diverses entorn d'aspectes tractats al Compromís Ciutadà per la
Sostenibilitat. Al mateix Port Vell, altres espais es dedicaran a temes relacionats amb
la participació i la convivència. A més a més de l'Espai Sostenibilitat, hi trobareu el prat
de la Pau, l'Espai Joventut, l'Espai Solidaritat, l'Espai Interculturalitat, l'Espai per a
Tothom...
Més informació: www.bcn.es/merce/
• Indicadors de sostenibilitat
- Dependències amb cafè de comerç just
A les 27 dependències municipals següents  ja prenen Café de Comerç Just:
Seu Dte Sarrià-Sant Gervasi (Plaça de la Vila,1)
Districte Sarrià-Sant Gervasi (Anglí 31)
Seu Dte Horta Guinardó (Ronda del Guinardó,49)
Casa del Món (Tàpies,1-3)
Centre de Recuros Barcelona Sostenible (Nil Fabra, 20)
Seu Dte Nou Barris ( Pí i Molist, 133)
Biblioteca Nou Barris (Albert Einstein, s/n)
Direcció Participació Ciutadana (Llacuna, 161)
Seu Dte Les Corts (Plaça Comas, 18)
Sector de Manteniment (Torrent de l'Olla, 218-220)
Escola Costa Llovera (Capella, s/n)
IES Joan Brossa (Mare de Déu de Montserrat, s/n)
IES Lluís Vives (Canalejas, 107)
CEIP Font d'en Fargues (Pg. Font d'en Fargues, s/n )
Centre Cívic Sant Andreu (Gran de S.Andreu, 111)
Direcció de Patrimoni (Avinyó,4)
Edifici Nou (Pl. Sant Miquel, 1)
Edifici Novíssim (Pl. Sant Miquel, 4)
Direcció de Patrimoni (Avinyó, 4)
Personal i Administració Econòmica (Escar, 1)
Sector Eixample (Aragó, 311)
Centre Cívic Hostafrancs (Rector Triador,12)
Poliesportiu Espanya Industrial (Parc Espanya Industrial)
Casa del Rellotge (Passeig Zona Franca, 116)
Equipament El Sortidor (Plaça Sortidor, 12)
Centre Manteniment Canyelles- Parcs i Jardíns (Via Favència, 49)
Cafeteria de Sant Jaume
Podeu sol·licitar els tríptics amb més informació sobre el Comerç Just i les ONGs que
col·laboren amb l’Ajuntament per tal de promoure el projecte a través de
oficinaverda@mail.bcn.es
